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???????????????、?????????????????、 ?????????? ???、? 、?? ? 、 ．?? ? ? ．??? ? ?、?、 、 、 、?? 、 、 ?????。 ? ??、 ． 、．?? ???? ? 、????? ? ?? 、???????????????????? ???? 、 っ?? っ ー 、??、 ? ．??、ー?? ? ?? ? ?? 、? ? ? ?? ? ? ?? 。 ー 、 、?? ??
??????
?????














































































《?????》????????????????????、?????????????、????????????????、?????????????? ? 。 ?????????
???????????? ???????? ???????? ???????? ??????????????

















??????、????????????????????????、? っ 。?? ? 、 「??? ? 」 ???
??。?? ???、?????「????」?? ?? 、 ? ??、 ?????? 。?? 、? ??? ? っ 、 ???。? ? っ?? っ 、??っ ? 。「????????????」
??? っ 。?? ??? ? 、 ??? ??? 。??? 、?。 「??」 ? 。?? ?? ? っ?。??? ???。 、 ?? ? ??? ?っ???。?? ????、???? ? 。
?????????????????????????。???????、?????? っ 。
「?????????????????」
??? 。?、? ?????????っ??。 ? ?? 、っ?。??? ??? ? ?。??? ? 、??、 ??。?? ?? っ ?? ?? 、 ??? 、 、??? 、????。 ? 、?? ?っ 。??? ? ?っ「??????????????????
??」?? 。?? ? っ 。
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??????????、?????????? ? 。????? 、 、?、 ?、?? 、 ?っ?。??????、??????????、??? ??、??? ?っ ?。?? ?っ 、 っ??? ? ? ??? ???? っ 、??? 、?? 。?? ?? 、?、??????、? ? ????。???? ????? 、??? ? 。?、 ?????? ?? ?。????? ?? 、





??? っ 、 ????????? ?? っ??っ 、 ?。????????? ? ?? ?、????? ?っ ?? 。?? ?? ? 「??」 ??? 。 、?? ? 、?? ? 、??? 、?? 。???????????????????
??、?? ? 。 、 ????? ???? ???ー????、????? 。







?????????、??、????????????、??????????、 っ ? ?????? 、??? 、 ???? 、??? 、??? っ っ 。????? ? 、
??????????」????
（?）??????????????
?????????????????、?? ー ???? 、 ????????? ??。?? っ? ?、 。?????。
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????????????ーー??????? 、 ??????????????ィ????????、 ?????、?? ?、 ????? ????っ 。??? 、????、???、 。 、?? ???? ? 、?? 。?????っ 、 、??? ? ???? 、 、 、??? 。 、?????、???????????。??。??。??。???ー?（??、?ッ??、??、?????
??、????? ー??）。? ィ ?、
??、??。??。??。??????? ?ー ? 。??? ? 、 ? ???ッ??????????????、? ? ???? ???。??? ?っ 、??? ? ?? 、 、??? ?、???。?? 。???、??? 、 ?????? ? ? 。??? 、 。????? 、??? ? 、 ー??ー??????????????? ?? ?? 、?? っ っ??? ? っ??? っ?。 、??? ? 。 、 ー
???????????????っ???????????ー?ィ???????っ?、?????っ??、??ー?? ?。????? 、??っ?? ー 、?????? 、???? 、 っ??? っ ??、??? ? ． 、 ???っ? ? 、??? っ ??。? 、 ???? っ ???? ?、 ー?ー ー ッ??? ? ?ょ ???????、????ー?ィ ??? 、?? ?っ 。??ッ??ー??????ー ?
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??????、???ュ?????????? ? 、? っ???。??? ? 、 ?? ????? ??。 ???? ???。 、 、 ???、? ? ??? っ?? ? 。??、? ? ? ィ?? ? ? ???、 ???? 。??? ー?ー?????、??? ???ィ?????????? 。???? 、 ??? 、 っ???? ???? ?ィ 、?? っ 。????、 、
?ゃ?????????????????????。????????????? ? 、??? 。 、 っ?? 。??? ??? っ 、???、? ???????????。?? 、 （ ）????????。????、? ??????? 、 、????? ?、 、?? 。?? ? 、?? ????????、??? ????? 、?? 、?? ??、??????
????????。?????????????。?????「???「???? 、 ??????、??? っ ょっ??????、?????、????。?? ?? ??っ??っ???、 ? 。?????、?????? ?
??? ? っ ゃっ????? ??、??? ょ 。 、?? っ ゃ ??? ? ……?、 ??? 、?っ??????????????????、????? 。
??、?? ? っ??? 、 ． ????? っ 、????? ?
一14一
???????っ????。??、????????????、????????、 ? ??? 、 、??? 、??、??? ?? ?? ??
?????????????????
?? 、 、??? 、? ?? ?、 ? 。 っ?? ? っ 、 ? ?
??????????、??????????、???、?????????? っ ? 。??? 、??? 、 、???? ?っ 、??? 、????? ??、??? っ 、?? ?? 。??? ? っ??? ?ィ っ??????? 、?? 。 、??? 、???? 、?っ 。??? 、??? ? ???? ? っ 、???????? ????? っ 。
????、??????????????、?????????????????、 ??????????? 、??? ? ? っ?。?ょ っ???、 っ っ?? 。?? 、 っ 、 ??????? っ 。??? 、 ?? ????っ????。?????っ 、 ??ー ー ー ???????、? ??????? っ 。 、?? 。??? ??。
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???????ョ?????ー?????ィ????????????????? 。 ? ??????、 っ ?????????、? ? ー????? ?????。?っ???? ー 、??? ? ?? 、?? ? （????? っ ????。 ?? ???、? 、??? っ 。?っ? ? ??ー ー?。?? ー 、???っ?????? ? 。 ???????? ゃ?。?? ??????????ョ?、???、??????ー ?
???????? ?
?、??????????????????? 、 ー??? ? 。??? 、??? っ 。?????? 、?????? っ 、??? ? 。??? ゃ ????。??? 。??ー???。 、 ? ?、??? ゃ???っ ? っ 。??? ?? ? っ??? ?? 、?っ????。?????? 、???? ?、?? 。? ? 、??? ? ?
?、?????????????。???、 ? 、 ???? ?、 ?????。 ? ?????? ? ? ? 。?????? 。??? 。?? ? 。 ?? 、 っ?? っ??? ?。 ????? ???? 、????????????????????、 ??? ??? 、 ?? ????? 、??????、??? 。 ょ 、??、 、??? 、???? っ っ??? 、??? 、
一16一
??????????。??????? 、???????? 。 っ 、??? ?????? 、 ッ ???? 。ー。? っ 、????、 。???、???、?????????
??? ……。??? 、 。 ??? ?。 、 ょ???? 、 、??? ??? ?????っ??? っ????? 、 ?、????? ?っ ???? っ??? 、 ???? 、????っ 、??ィ?ャッ??????? ??、? 、 。
??、???????????????? 、? 、??? ??、???? ????? ??????。??????????? 、??? っ??。?????????????????
……??????? 、??、 ? 。??? 、 ー? ?? っ 。 、??っ ? ????。? ゃ???、?????っ?????????? ? ??、 ? ィ???ッ? ?っ ? 、?? 。 、??? ……??? ?。? 、????? ?、
??????????っ???。?????? ? 、 ????? 、 ???? 。 ????ッ 、??? ー ?? 、 ー ッー?? ? っ ???。 ィ?????? ィ ? ?ィ。ッ?ー??? 、? ッ ??ー???、? ?????? 。???????? 、 、??? っ?? 、 ???? ?? ?。????、 。????? 。 っ?? 、??? 。??? ???っ （ ）
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．r
??????????? ? ?? ????? ? ュー、 ?? ?????????? ?????? ????。 ? 「??? 」 ?????ャー??????????????????????????? ?? ??????? ? ??っ??? 。 っ???? ???? ? ???? ? 、??? 、? 「 」??? 。
????「??っ?????、????????????っ?っ???????????」???、????????????????? ? ? ? っ 、??? ? ? 、??? 、 っ?? 。??? ュー?? 、 、??? ッ ャー 、 、??? ッ ー??? ? ? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、 。 「 、 っ 、??? ． ッ 。
一18一
???????ュー???ィ????、??????????? っ ?? 。?（?????っ ゃっ?????????????????っ???????????? ）??? 、???? 、 、??? 、?? ?????????? ???? 。 っ っ??、 ァ 、??? ? ? っ 。????? ????? ?? 、 っ 、?????? ? 。??? 、「 」??? 、 ????ゃ 。 、?????????
対話のページ
??ー??????、????????????っ??????、? ? 。 ??????。??? ????????ー?? 。???っ???????、???????????っ??
??? ???、? ????? ? ???????? 、???????、?????????????????????。 、?? 。??ッ ー 、?? 、???????? ? ょ 。??? ??? 、 ? っ ????? 。???? 、??? ? 。 ッ??っ ?? 。 ?? ??．??? 。 、??? ……、? 、 ? っ
一19一
?????????。???? ??????????????っ???、 、??? ??。 、 ゃっ?、? 「 」 っ?ゃ? ょ 。 ?? 、?? 、 「 ? っ 」 ???? ? ? 、 っ ?? ????????、 っ? …。?????、 ? 。?????、 ッ???????ゃ??? 、??? 。 ? ? 、??? 、 ょ
??????。????????っ??????、????????? …??? ????????????? 。??? ? ー ?。????、?? ? 。 ???? っ 、 ? 、??? っ 。?? 、 ? ゃ … 。??? っ??? 。??? ? っ 、 っ 。??? 、 、??? 。??? 、 っ??? 、 ッ っ
一20一
??????????
??????? ???????????????（ ） ?????
???っ ????? ?? ?? ?? ??。????? ?? ???。 「 」 ?。?「??」 ?。?「 」 ? ? 。 「 」??? ?? ?。??? ? ????????、??? ??? っ??????。?「? ?っ ???? 」 ???? っ ?っ 、 、ー?? ? ?っ っ??。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。??ょ 。 、?? 。
対話のバージ
????????????????????。????????????????????っ?。?????、???? ? ? 。 ?????? っ?。???????? ??っ?。 ? っ 、????っ 。 「???? ? っ 」??? ? 、 「 」?? 。??? 、 っ っ 。?? 。??? 、? 、 ッ?? っ 。???っ??? ?? ー ょ 。???。 っ 。 。??????????っ?。? ? ???? 。 ? ? ??ッ??、??? ???? っ 。 、 ??? っ ? 。?????? ???? っ 。
一21一
???，?
????????、????????????????????。????????っ?。??????、??????? ? っ 。?? 、 ． っ 。??? ー ッ??????? っ? 。????? 。????? 、???っ 。 ? 、 ? ???? 。 っ 。???????? 。 ??? ?????????? ????っ 、?? 。 。??????っ? っ 。??? ??。 、
?っ???、???っ???。??ッ????????????????????っ?。?????????????? 。 ? っ??、 。?? ?。????????????????っ?。?????、??????? 、 ? ? ???? っ???? ッ っ?? 、 ? ? 。 、?? ? っ ．?。??、 。 っ??? ?? 。
一22一
???????????????????????????? ） ???。??? 、??? 。 ョッ??? ?、???????? ????????? ???っ?。??? ? 。 っ??? 。??? 。??? 、 ?? ． 。 ???? 、 っ?? 。???、 （ ）??? 。??? ?? 。??? （ っ ）??、 、?? ? 。?? 、???ー 、 、
対話のく芦ジ
???、????、???????????????。?? ?????っ???「? 」 。
「??」???????????っ???っ????。?
????? 、?（ ? ） っ ???????? 。???????????? っ ???「??????」???っ?????。 ????? ? 、 ???????? ? 、 ? ? ????、 ? 、 ???? ????? 、 。??? 、 、 ー?????? 、?? ? ??????????。???????????????????????????。








???????、? ????、 ??? 、??? ? ? ?? ????、 ? 。﹇ ー??? ?、????????????? 、?? ??。 ?、???っ?????、??っ???っ??????。?? ?? 、??? ? 、??ャ ー 、??? ???? っ 、?? 。




「??????????、???????? ???。????? ???? ? 」???? 「??????ー 、
???????」 「? 、??、?? っ?? 」????っ 。 「 」 、??ー ? ? 。「??」???????、?????
????? ?、 、????? ??? 。???、??? ????? ?、???????? ? ? ?????。 「 」??、ー?? っ 、???っ っ 。?? ??? ? 、 、
???、?????????．????? ? （ ） ?、18?????????????????「? ュー 」 「 」
????? っ 。???? ? 、??っ ?? ??? ?????? 、??????? ???????????????? ??????? ????? 。?? ??、 ? 、????「 」??、 ? ? 。「??＝?「?＝＝＝【「??＝＝???「＝?＝?? ?? ??＝??＝｝?＝? ??＝ ??? ???? 「???? ー????」 「?」 、 「 」 、??? ?? 。?（ ??? ?、
一25一
????、?「????????????」????????? ー?」 ? ? 、 「????? ?」 「 ?????」? 、 ??? ? ?、 っ 。
「????ッ??????、????
???ー ー 」 （?、 ?? ） ー ッ?????←?? ? 、??? ???? ? 。 ?「 ー??? 」????? 、 ? ??、?「??? ? 」 （??、 ?ー ） 「?? ? ?? 」 （ 、??? ）??、 ??、 ? ュ 。?「? ー 」??? ? 、
?、???????????、?????。? 、 「 ???????ェッ?ョ????????????」?「? ? ??」??、 ャ?????、 ? ??っ?。??? ? 「?ー??????」 ?ー ???? ??、? ?????? 、 、?? 、??? 。????? 、 ?「 」??? 、 「? 」?、??っ?。??? ?、 ?? ー ー????????????????、??? 、??? 、??? ?? ?、? っ?? ?? ? 。??? ー ??? 、
???、??????????????????? 、??? 。 、??? ??????、???? 、??? ??。???、???????、 、?????? ??っ????「? 」?、 ? ????ー??? 。????、 っ??? ??????、?? 。 、??? ??っ???????????、 ? ?????? （ ）??? ?ー 、???????ャー ????? 。
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??????????、???????? 、 ???、?? ??????っ?????。??? ? ????、??????????????、??? 。 「??
????? ? 」 「??? ??????????。??? ー?????????? ????、?????????? ?、?????ー?????? 。 、




?、? ャー?????????????????っ????? ? ?? っ????、 ?「??」??????っ? 。????、?????。 ??、 ? ?
??? ? っ 、?? ?????? ???? 、????? 、 ?、??? 、??? （ ）??? ???。 、??? 、??
「????＝＝???【????????????????????﹇?＝???＝?????????




















?、?????????っ????、?????? ??。?「? 」 ?????、?「???? 」 ??っ??????、?「???ッ???」?




























??っ??????????ょっ???????????。?????、??「 」 、 「 ??? 」?「 ? ?
?????っ???。＝?＝＝?????「???＝?＝?＝「＝?＝＝??＝＝｝＝?＝＝?＝?＝＝ ＝?＝＝??＝＝｝＝﹇?＝＝?＝ ＝﹇「??」 ???? っ 「 」
















???????? ?? ????（ ???????????? ????? ????? ??????????????? ???????? 、???? ?? ???? ? ??? ???????????????? ー
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??????? ?、 ?????????????????????、???????? 。 、 ー??? 、 ??? っ っ??????、 ??? ィョ??????????????、???? 。?、??? 、??? （?? ? ??「? ? 、?? ? 」 ．?? ?、 「 っ??? 」 ッっ?。「??????」「???????? 」? ? 、???? ?」 ??、????っ 。 「 ?」「?????????」?「?????
???」?「? 」
「????????」????、?「?
?????????」????????????っ?。???、 、 ???、????????、 ???? 、??????? 、?、? ??????。?「 ?????」? 、 ?????? 、 ??????? 。??????、?「???っ ???」?「 」???????、?っ ??? ? 。「 ??「??????????」??、????? 、 ???。??「?? ? 、．???? ?」?「 ????、???? ?? 」
????????????、?????? っ ????。 、 ??? っ?。?っ??、「?」?「 ??」? ? 、 ????????? ??????? ? ? 、? ???????????、??????




??? 」 ??? ?、??????????。??? ??? 、 、??? ? ?? ??っっ 。????? ? 、??? 、??????、???? ?????? ? 。 ????????、 ? っ?? ?? 。??? ???? 、 ?? 、??? （??? ） ???ー?っ?、 ???? 。??? ?、??? っ?
???、?????????????????? 、 ????、???? ? ????、???? ??、? ? っ??? ?? ????。???? 、?? 、?っ??（?? ??? ?）??? 、?? 。?????????＝?＝???＝?????＝??＝?? ﹇? ?＝?＝?＝?? ? ???＝??＝＝?＝＝????????
????? 、 「 」?、???????????????????????????????????????????????
「??????」「??? ?? 」「（???っ??）????? ?」「?
??????」「 」 、
「????? 」? ? ??
??。
??????????、?「??????? 」 「 ? ? 」
「?????????」??、???
???、?、???? ??? ??。? 、 ???? ? 、?????? っ 、??? ー っ?、? ???、 ? ? ??? ?? 。??? 、?、?????? 、?? ー??? 。 ?、 ャ??ー ??、? ? 、??? ? 、??? ? ?? ー?? 。
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??? ?????????? っ 。??? ? 、??? ? 。?、???、?「 」??? ? 、 ????、 ゃ?? 「 」 ?? 。??????、??? 、???
??????????????????????? 、 ? ?
???、? 。
??????、???????、????????????、??????????っ? ????、 ー???????。??＝＝?＝????＝?? ＝? ??????﹇??????????＝???????????????「??」???????? 、????? ????、?????
??? ????、? ???? ?? ョ ??? っ 。?「? ? 」「 」??? 、???ー ッ 。????????????????。????、? ッ 、?? ?? 、??? ? 。?、 「 ? 」 「
????」「?????????」?、???????????????。????、 ?? ???、 ?? ?? 、????? 、??? ? 、 ??、???? 、 、??? ? 、??? ?????? ?。???????、?「 ?ー、 ????ー?、? っ ?ー??」???っ? 。??っ??、? っ 、??? ??????????????????




??????? ???。?? 、 ???? ? 、?????????? 。??、ャ???ー????????、??、?、? っ????? ???? ?????????????????、
??? っ ??。??、????? ? 。 ッ??ャ ?ー?????、???、?「 ???????。 ?
?????」???、????????????、?????????っ??? ?。??? 「ー?」 っ 、??? 、 、「??????」???。???????? ? 、 ?
?? 、 ??? 、??? ??? ? 。????? 、 、??? ??っ??? ??っ? ? っ??? 、??? っ 、?? 、 。??? 、 、??? 、 ???? 、?? 。「一????? ????＝?? ?? ?＝??＝??＝??＝?????????＝????＝???????? ?
?????????????????、?? 。 、???? ????? 、「??」??????????、??
????? ? ???、????。?? ー??、 ??? ? 。?「? ???。 ? 、? ????、?????? ?????? 、? ? ?、?? ???? ? 、?????? 」??? ????? 、??? 、??ャー???? 、???????????、??????? 。
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??????
?????????????????????、?????ょっ??????????っ??、?ょっ??????? 、 ?ャ?? っ? 。 ???、??????????? 、??ー? っ? 、 っ っ???????。????「 」 「 、?????ー ?ー 」?? ??????、??? 、??? 。 ???。?? ? 、 ?????、???????っ ?? 、???? ? 。??? 。 ? 、??? ?? ??……。????? 、?っ?。 ??、 、
???????????????????????????????????????????、????????? （ ） ???? 、??っ っ 、 ー?? 。??? 、??? 、 ー?、? ? ……。??? ??? 。??? ?。 っ??? 、?? ?。? ? ???、??? 。 っ???。 、 「 」??? っ??? っ 。??? 、 ? 、??? ???? ?????、????? ?????????? 、????（ ）
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聴集叢：購
???????????????????????っ???? 、 、??? っ 、?? 。??? ???????、???????????? 、??? ?、 、??? 、 っ??? 、 、????? 。????? 、???っ? 。 。??? 、 、 、??? ? っ 。???? 、 ? っ?「? 」 ……。?????? ? 、???? ? ? ????? 。??っ?? っ 、







??? ? ? ? ? 、 ?????? っ 。 ? ? ????、 、?????っ 。????っ?? ? ? ? ?????? ょ ? っ 。??? 、????ッ 、 ??????? ? ? っ 。 「???、? 」 っ 、 「?? 、 ? ???」 ? 。????? 「 」 、??? 、??? 、?? っ 。????、? っ??。????????????「????」????
????っ?。??? ? ?、??????????????????、 ????????????????????? ??。??? 、??? 。?? 、 ???? ? 、 ? 。 、「 ……」??? 。 「 、??っ 。 っ?? ? 」 「 ??????」 ? 、 「??????」 。??? っ 、??? 。???、???? ? ?? ??????っ 。???? ????。 、 、??? 、?、???? っ 、 。
一　36　一一
聾繁鍛稿
??????????????????????????? 、 、?? ???? 。
??????
???????? ? 。っ?。?????????????っ?「????????? 」 、 、???????「 」 ? 。??? ー ? 、??? 「 ???????」。 っ?、? ?? ?????、? ???????「??????????? 」 、 ? 。????? ? 、?﹈? 、 。??? っ??? っ 。??? ?? 、??? っ?。?? 、「 ? 、
??ッ????????????っ????。?????? ? っ 。 ? 」???っ 。? ?????????? ー っ?、????????????????????。????????、 、 ??????? 。 、?っ ? 、 「 っ??? 」 、?? 。??? ?? 、っ???、????????っ?。???????????? 、 ?っ?。? ? ? ?、??? ? っ 。 、???? ? 。??? ????? 。 、?っ? っ 。??? っ っ 。?、 。 ???? 、 ? ?? 、?ー?ー っ??? 。??? ?ー? 、
一37一
??????????????????っ?。??????????????っ?????、??????????? 。 、 、 ? ?（??????????っ??）、?????????????っ 。 、???? 、 ??????????? 、??? 。? 、?? ?。 、 。??、 、??? っ っ 。 っ?? ? 。 、??? ? 。??っ 、 ッ?、? ? ? っ 、??? 。??? ?、 ??????、 っ 、?? ャッ?ー?????。 ー 、ヶ?? ー??。? 、 ????????っ ???????
っ???????っ?。???????????????っ???っ?。??? ? ??????????????????、? ? ???????????????????。 ?? っ 。??? ? 、 っ 。 っ??っ 。 、??? 、 、??? 。??? 。 ? ? 。 ? っ???、???っ 。 ???、 ?? ? ?ー ?? ???? 。 、??? っ??? 。????? ? っ 。??? ?????? ? 。 ??? 、 ???? ?? 。????? 。 、??? ??? 。?、? 、 ょ
一38一
聴集投舗
????????????、???????????????? 。 ? っ 。??? 、??? 。 っ??? ??、?????????っ?。???? 、??? 、? っ 。
??
????????? ??? 、? ????ー????????????????? ????????? 。????「? 」?????っ ょ?。 ???? 。??っ????。??? ?、? 、 ?ャヵ??? ? ??、 ?????????? ??、 。
???〈????????????ー〉???「????」???????、???????????????、?????????????。??? ??、?????? ?????? ? ? ??? 、 、?? ー ? ー? 。??????、? ????、??? ??? ? ???、??? ? ー? ?、 ??? ? ??。?「??? ?? 、?? ? 。 っ 、?? ?? ??? ? 」 、????? っ?????????? ? 。????。
㌧
一39一
?????????????????????ッ????? っ 、???? ????? ょ 。??? 、??? ???。??????????? 。??? ??っ?ゃ 、??? ?? 。 っ??? ? 。 っ 、??? 、 。??っ っ?、 、 、 「 、 、 、 ょ……」 っ???ッ? ? 。 、?? ?? ?? 、っ??ッ?????????????????????。? ゃ ?、??っ? ?? 。??? ???、 ? ? ????????? っ 。
???????





??????、? ???? 、? ??? ? っ ?? 、????。??? っ 、????? ??????、? ?ー 、 ょ????っ?????ゃ??????。????????っ?。???? ? 、 ??????ュー 、?????? 、っ?。?? ? ? 、 ???????、（ ?????? ）????? ???? ?? っ 、 ???? っ?。? 、??? 、 ョ ョ っ ょっ
一40一
????っ????????。???????? 、 ???????????????? っ 、??? ー ? ???? 、??? っ 、?? 。??? 、 ー 、??? 、 、??? っ ? 、?? 、 っ っ 。??? っ 、??? 、 、 ??????? 。 ? 、 っ??? 、 、 、??? っ 。???蕊?? 、 っ 。??? 、 ゃ 、
???????????????????
??? 、 ? 、集????? 、 っ
?????? ?? ?っ ????? 、
??????????????。?????????、?? 。 「 、 ? ??????? 」 、??っ っ 。??? 、??????。 、 ????、 ? ????、??? 、??? っ ??。? 、 ???。 、 ??? ?? 。??? ? 、??? ? 。 っ??? 、?、? 。?? 、 ??? 。
鑛?ャ????????? ?????????????????（??）
???????????っ 。?? ょ ??っ ? ?
一41一
???????????????。?????? 、 ?、?????????? 「 ???」 ????????。? ??? 。 っ??? 、 ? っ?。? ? 、??? っ ? っ 。ッ?? ? ? 、 ??っ??、??ッ ? ?っ????。????????? っ 、???????っ 、 っ ょ???? ? 。 っ??? っ? ?。 、??? っ っ??? 、 っ 。??? っ 。??? ???? っ 。 。??? 。 ゃ??? っ 。 ? っ?、??。? 、 、??? ? ???? 、???????
?っ??????????????????????? 、 ????????? ? 、 ???。????????? 。 ? 、?、?っ 。 ????、 、??? っ 。 ????、? ? 、?。? 、 。??? ? 、 っ??? 。?????? 。 っ??? ? ? っ 。??? っ っ 。?、???? っ 。??? っ 。??? ????。 っ 。??? 、 ???。 、?っ? 。 っ?、? っ 、 っ 、
一42一
蒋集投稿
??????っ????????? ? ??????????「??、 」???? 。
「??、?????っ??、????????????っ????」
???????? ?????。?? っ 。??? 、 ???、． 。? ??、??っ 。 、?。? ? っ 、??? ?? ???? っ 。??? ? 、 ?????? 。??? 。 ??? 。 ッ っ 。 「?」 っ 。 「??? 。 っ?? ? 」??? 、??? ゃ 。??、 ? ? ゃ??? 、
??。?? ?????????っ?。??????????
「??、?????????????っ??、?、???
?????っ??????。 ? ? っ 、??ー? っ? 。 っ?????ッ ? 」????? っ 」
??、?? ? ?? 。????? ? 、??。 。?、? ? ??。 、 、??? 。??? 。 。??? 、??? 、 ? ???? っ 。? 、?????っ??? ???? っ???、? 。?? ?? 、 、????? 、 ? っ? 、 ?????? ? ?? 。
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????????????????。???????????????????。??? ????、???????．???、? ???。?????????????? ．??????? 。 ??っ?。 ?、????? ?? ??? っ ??? ? 。????? ? 、 、??? ッ 、??? 、???
???っ?????。???? ．????? ? ?????、 「 っ????? ?? ????????? ? 」 っ???? 。??? ? ???、 ヵ?? ? 。? 、??? 。
???????????っ???????っ????????。???????????? ?、????????????、??????
??? ??????????? ???、 。????? ?? ? ??? っ 、????? ? っ?? ?? ??、?
?????
???????????
?????????? 、 ?? ?? ??? 、 ?? ??????? ? っ???? 。っ???、????????????????、 ?っ? 。?????????．?????? 、
っ????。????????っ????、????????????っ???っ?? ? ? 、?? ?? っ っ 。?、? 、 ???? ? っ 。?? ? ? 、 ヵ??? 、っ???。???????????????、?? ? ? ? ?っ???。 ???? ????? ? ? 。
????????????????、???? ????????? 。??????? 。?? 、????? 、ヵ??????、?っ???ッ????????????? ? ??? 、 ? ?。 、?? 、?? 、?? ?。 ? 。
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?????（???）???、 ? ????????っ?????…?? 、????? ー ー?ー 。?? ?????? ? ????（??? ） 、?? ???? ? 。??? ??? 、 、 ??????「 」?「? 」「????????????」、????????? ??。 、?? 、ャ?? ????。?っ???????????? っ 、?? 、??? ??、?、 ? ? っ? ? 。?、 ?? 。 、
??????、????????…???? 、 ? ???? 。??? ????? ? 、 ??????? 、 、 っ????。 ? ??? ?? ? 、 ???? ?? …????? ?? ?? ???。?????、 ー 、 、?、?っ? ???、?? っ????? 。????? ? ? 、?????ッ?????っ???????、










「?????? ……」「?? ? ???」
???、? 、
「??? 」 ??、
??? ? 「 っ 」??っ 。?????? 、 、
「?????????、?っ?
??、 、????? 、??? ???、???、 ????? 」?、??っ 「 っ?? ?、 」?? ? ? ?。
一46一
????????????????、?? ???????????????????、????????????? 。??? 、 ??? ー??? ?? 、????? っ ?っ?。?? ?????? 。 、???????? っ 、「????」?っ?????????
?????っ 。???? ゃ???、??? 。 、 っ ???? 、 っ????。??? 「 」???、? ???? 、 ??? 。
????????????????、????? 、?っ ?????。??? ?????? 。? ?? ? ?? っ 、
????????、???????????????????????????? 、 ??? 。??? 、??? 。
? 、 ?????? ? 。????????、? っ?? ? 。??? 「 」?? っ 。??? 、 ???? 、 っ??? 。? っ?? 、 、?、 ?? ???? 、 ?????? 。????? っ 、??????????????????、??? … 。
????? ?????????っ?。????????? っ ??。??? っ 、??? ????????っ? 、?? ? 、??? 、??? ? ???。??? 、?????? 、 ???? 。???っ 。??
一47一
????????????????????? 、?? ? 。??っ ょ??? ???、???? っ? 、 っ??? ??。??? ? 。?????? 、 ???? っ ゃ?? 。
「??????????、?????




















































?????????????????????????????????????????????。????????、???????? ? ッ ??、? ? ??? ? 。???っ???、??????。???????? ? ? 。??っ?っ 、 っ ????? ?? ?、?? ょ?。??? （ ）?、? 。??? 、 、??っ ?っ???。??????????、??? ゃ 、???。 ?? ???????? 。????? 、 ???? 。????????っ 、??? ? 、 。?????? 。 。
????????、????????????????????。??????? ? 。??? 、 、???（??????????っ?）???????。?……? っ???。 、??? ? 、??? 、 ???、? ……??? ょ 。 ???? ? っ?、? ? 。?????? ? 、??、 ???? 、ゃ?????。?????? っ ??、?ャ? ???????ゃ?。? 、 ?
っ???、?????…???????????、?????っ????。?????? ?、 ???? ? 。????? 、?っ? 、 。??? ? ?????? ? 。??? 、 。???ょ???、??????????????? 、???? ??。??????っ?????っ?、? 、??、 っ ? 。??? ? っ?ゃ? 、 ??? 。 ? 、??? ? ? 、??? ? 。?? 。
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????????????、??????。???? ??。? 、??? ? ???、??????? ? 、 ー??? 、?? 。??? っ 、??、 ????。??? 。っ???? ???っ????、??? ? 。 ?????? ??、??? ? ???っ 。 っ???、???。 ??? ????? 。???? 、??? ?
???。????????????????????????????????? ょ 、??、 っ ? 。??、?????????????、??? 。????? 、??? ?ょ 。??? ???? っ??? 、??? 。??? 、
???????。???????、????????????、 ???????????????。????? 、 ??? ， 、 っ ???ッ ? ょ 」?? 、 「???。???、 ? っ?」? っ ゃっ 。?? 。??。 ? 、?? ? ?。
「??????????、???????????
????? 「 」?、?????????。 、 ??? っ 、??? ? 。?? っ 。??? ??? ?。
「??、????????（????
?????）??、 ュ
??ー? ? ゃ???????。????? ??ュ ー ョ ? 。 ??
??????? ? 、??? ????。
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??????、???????、???? ??。??? ?、?? ??? 、 ???? 、 ??????? 。 っ??、 ? ??、? ? 。???、 、??? ? 。 っ?、? ? 、???、???。? っ 、?????、 ? ?? ??? 。 ? 、 。?????、ゃ???? ?っ?? ??、? ッ?? ? ー 。??? ? ?? ?。?????? ? 、????? 、
??、????????。???????? ? ?。??????。 ャー??? ?、???っ 。??? ??????? 、?????? 。??? 。?????、 ?? 、??????。 ? ッ ャー?? ょ?、? ? 。????? ?? ??。??? ???? ??? 。????????、??? ? ?
??????????、?ャ????っ????????ょ??。?ャ????? 、 ? ?????? 。 っ?、? ?????。???????っ ……??? ? 、 ???? ??? ???、??っ?????。???????????????ー 。???????? 。??? 、??? ?、????? ???? 、?。? 、??? 。??? ?、?????? っ??? 。??、 、 ?．??、 《 ??
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?、??????????????????、???????、???? ? 、?? 。??? 、??? 。??? ッ ィ ? 。?っ? 、??? 、?? ??、 ????? ???? 。??ッ?? ?。??? 、?????っ 、??? ?? 、???? 。?????? ??? ?????。?? ? 、 ? っ??? ー?? 。??、??、 ? 。??? 、?ー ??
??、????????????????????。?????? 、 ? ??????。 ????、???????っ??????っ????????????、 っ ?????? 。 っ
????????????????
」????????????????
??ヶ????? ???????? ???ょ 。 《???? っ?? ? 」
???? ?、 ???????? ??? 。 「??? 」っ??、????? ? ?????? 。????? 、??? 、 ???? っ 、 ??????? ??、?????????っ? 、 っ?? ? 。??? 、 ?????? ? ?
????。??? ??? 、?、????? ?????????。 ? 、???????? ? 、?? ? 。??? ????? 、??っ 。??? ?? っ ? ???? ??。 ???? ???? 。 ??（??? ） 、
一52一


















????????????。????????????、??? 、 ? 。??? 、 、 ー??? ????ー??????? ??????っ?、???ー ????? 。?? 「 」 ー 、?ー??? ????、??????? ??、? っ 、 ???ュー?? 。????、 っ?? っ 。??? ? 、?? 、 。
???????
????????????????。?? ????っ???????? ゃっ 。 、???? 、??? 「??? 」 っ 。「???????????」????
??、???っ? っ ??? っ 、
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????。??? ????????????????、? ? 、??? 、??????? 。??? 、 っ???、 ?????。 「? ? 」 「??」 「 ???、 」???????、??? 、? ? っ?? 。??? ???、 ? 。??? ????、?? ? っ ょ?、???、 ? 。?、 ? ? 、
??????????????????? ?ょ??。??? 、 っ??? 、 ……。??? 、 ????っ??? ??? 。
?????????
????、??? っ 。? ?? ???? ???? 。????? 、??? ??? ??。??? ???? 、 ???? ??っ ? っ 。??? 、?っ っ 。?「??? っ 、??? ??」
?「???????????????っ?、?????????????????」??? ? ? ??、?????? ?????? 。??? ? 、???、? 、????????????????????、
?????、 っ?「? 、?? ? っ??」?? っ? っ 。??? ???????。?????????っ?、??? ゃ




????ー??????????、????????、???????????? ?、????????????っ?っ????????????? 、 っ 。??「 」??、?「 ??」??? ? 。??? っ 、??? っ 、
?????っ?っ??、???????? っ 。??? ? ? ? っ??? ……。 ? ? ??????????っ?。??????????、 ー??? ???? っ?、?っ????????っ???。???????????? ? ?
???、? ? 、???っ???? ょ?。
?????????? ??
????????、????? 、 っ???、 ??、?
??っ??、?????????????????、????????????? 、 ? ??????????、 ャ??? ? 。??? ??、 っ 。?】? っ??。 っ?? 、?「 」??っ ?、 ゃ??? 。??? 、 、
????っ???????。
????、 ?????????っ?、?????????????。??? ?????? ????っ 、? ッ ー?? ?。?? ?「 」
一56一
??????????????????? 、 。??? ????、????????????っ 、?? っ?。?「? ょ ?っ?????、?????????????、? ?? ッ????? 、??? 、 ? ??? 。?っ 」??。 ? っ??? ? ???? ? ? ? 。????。 、 ……。??? 、??? 、 ???? ?? 、??? ?っ っゃ?? ???。
????????????っ?????????????????っ?。???? 。?? 《 ????っ 。??? 、??? ? 、??? っ??? ッ???》? ???? っ 。??? 、 、?????っ 「 」????、 。?? 、?? ? 。??? 、 、??? ッ ?? 、「?????っ??????????
??? 」 、??。 ゃ っ 。?? ???、??? 、 ェ??っ ?。
?《??????????????????????????》?。? ? 、??? 。??? ? ???…??。?? っ??? っ 、 っ?。? ? 。?? ? ? 、??? ??、?? ?。??ょっ 、??? ? ???ー?ォ?ー???? ? 、????っ 。??? ???。?? 、 ?????? ? ?? 。??? ??? っ 。
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?????????
?????????????????????、?っ??ャ?ッ?????っ?。??ュ??ー?ョ????っ???。????っ 、? ? ?「????????」。??????
??????? 「? 」 、??? ?? 。??? 、 。??? 、 ?「????? 」??? ?っ?。????っ??（????????）?? っ っ???、? 。??? 。??? ??? 、??? ? っ 。??? っ????」 ??? ? 。
????????????っ???。?? 、」 ? っ?? 、???????。 「?っ?」??? っ 、 ???っ??? ? ?????? ? 。 「?? ??」 っ 、?? ?? ?? っ??? 、?っ 。???、 っ??? 、 っ???っ ?、 。??? 、??? っ ??「????? ゃ ?? 。??????????? ????、っ?ゃっ??……。???、???? 、 っ 。????? 、?っ? ? 。??? 、??? ? 、
?????ッ?????????。?????????????????っ??、????????????っ???、?? っ 。??? ゃ 、??? 、??? っ ゃ ????、ゃ???、っ??っ?ゃ?、 。?????、 ? 。　?????ュー??????
?????????? ッ ??、?《?????、 、? ? ゃ? （ ? ）、ー?、? ー （ ??ー?? ） ? ????、? ????? っ 》
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??????。???? ???????????、??。? ?????、?ー ??? ー??? ? ??、???? 、 ー ー??? ? ???? 、 ．??? 、?????? っ っ 。????? 、 「??」 ? 、?? ?、 。??? 「 」??? 、???、 ??? 。???、??? ?、??? ? 、
?????????。????? 、 ??????????っ 。??? 、?? ????．?、??????????????????。? 「??、??? ? 」 、?? っ 。?「? 」 ?? 、??? 「 」??? ? 。???、 、?． ?? 。??? 、???っ? 、??? 。??? 、??っ??????? 、 ????????っ??。
????????????????
（???????????）????
































???????、???????????????????? 。??? （ ? ） 、????? ? ???? 。
「??????っ?????????、????????
??? ???」?? ?????、??????? 。 ー??? ???、 ????? ???????、 ?っ?っ????っ?。? 、 ー 、 ???? 、 。???????? ??、???? っ 。 、??? ? っ 、 。??? 、 ??。??? ??? 、 ???? 。? 、??? ? 。???。っ??????ー???????。??? ? ゃ???、? ??っ ?っ 。
???????????????????????、???? ???。??? 。 ー??????、 ????????? ?????っ???、? っ 。??? 、 、 っ??? 、 っ 。??? ? 、????? 。 っ?、? ??????????????、???????? ? 。??ー? ? 、 っ?。? 、??、 ? ????、? っ ?。??? っ ー?、? ??????? ? 、 ???? ??っ 。?????? ? ? 、 ???? ? 。 、
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?????????????????????、?????????????、????????????????????? ェッ ? っ 。??? ー 、 。????? っ 、 ???? 、 。??? 。 っ???っ 、?っ?。「??????????????」「????? ??????」??????????っ 。
?????、 っ 。
「????? っ 、
??? 、 ? 」??? 、 「? ? ? 」 ????? 、 「?」? 。 っ??? 。? ーっ?。??? 、 ?? ? っ???? っ 。「????????っ????? ???、 ?
??っ????????????っ????????、??? ? ??????? ??????っ?」?? っ ????、??? っ 。 ? ???? ??、「???????????????????」?????
???、 「 」?????? ?? ? 。??? 、 ー??? 。?? 「 ょっ?? ? 」? っ???。? 、 「? 、 ゃ??? 、??? ? 」 ?。 ????? 、 っ?。??? ? 。?? ? ?? 、「???、????????????????????、 、
??」??? 、?? ? 。
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????????????????、??????????? っ 。??? ー 、 ???????、? ー 。?? っ 。 、?「????? ? ????? ??、?????? ????? 」 。????? ッ? っ 。??? っ ??????????????? ッ 、 。??ー ??、 ー??? ???。?????? 、??? 。??? っ 。??? 、 、??? 。 っ?。??? ー 、 ??? 。 っ??? ー 、 、????????っ??っ?。「???、???????? ??????っ?????、
????」
「??? っ 、 ???
?????っ????」??????? ?っ?。????????っ????? ? 、????????????????? っ 。??? 、 っ?? っ 。
「?っ????????????。??????????
??? 。 ?? っ????? ?。 、 ? ???? ? ? 」??? 、 ? 、??? 、??。 っ ???? っ 、?? 。
???????っ?
?????? 、????。??? ? ー 、??? ?? 。??? っ 、??? ? ?、
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???????????。?『????ゃ???????ゃ?』??『???????』???????、????????っ ????? 。??? 、
「?っ?????????????。??????っ??
?????? ? 、 ? 、?? ? 。??? っ ?、???????? ? 」
??? 、???? ー????? 、 。??? ? 、??っ 。??? 、 ?? 、 ? ??????ー?ョ?。???? 、 ?????、??????、 。???、 ? 、????? っ ? 、 っ?。??????????? 、??。???? ? ?? ???? っ??? ? 、 ?? ?っ? 。
????????っ??、???????????????、?。??? ? ???? ??、?っ?? っ ? 。?? ? 「 」「 ? 」 ?、??????? ? ? 、 ? っ?。???ー 、??? ? っ 。?????? 、 ? ?「?? 」 ? 、?????。 ??? 、 ???、??? ー 。「??????????、??????????????


























????、????????????、???????????????っ???????。???? 、??ゃ ? ? 」??? 、 。??、 ? ? 、??? ???? 。 、?? 、 。?? ?? 、 「??? ? っ??? ? 、?、? っ 」「?????????」?「???????」????。（???? ? ??? ?
????、?????? ?。 ??。? ? ョッ 、??? ? 。??? 、 ? 、?「??? 、??? 」 っ 。????? ?? ? ?っ?? 、 ?? ?????? 、
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??????????????????っ?????。??????????????????????、??????? 、 ? っ?。? 、 っ??。?? ? 、??? 、 。??? ?? 、ー?ョ?? 、っ?? 、 ?? ? ?、???????。???????? 、 「 」?????? 、 。??、 、 っ??。??? 、????、 ???、? 。???? ????? ???、 。 っ???? 、????? ?。??? 、??? 。 ? 、
???????????????????????っ???。??? っ 、 ???? ? ?、????????? 。??? 、 っ?。? 「 、 。??? ??????? っ??。…… ? ? 、「?????????」????????????、?????っ ????? っ 。
??????
??????? ?、????????? ????ー っ ? 、 ???? 、 、??? 。??? 、 ? ??。??? 、 ?????? 。?? ? 、 っ
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????。?????????、???、??、??????ー????????、?????????????、????????????。??? 、? ????、 っ 、 ???? 。 、??? っ ゃ??? ??ゃ っ 。 、??? ????? ? 、?。????? 、????? ? 。 ? 、??? 「ょ?。 ー ?????」???????。 、
?、????????????????????????。??????? ??、????? ? ????、?? 。??? 、 ??????? 、 ??????? ? 。??? っ 、?? 。??? っ 、??? 。 、 ???、 っ 、 ー 、????????????????????????????? ??? ??? ? 。?????? っ??? 、 。??? 、??? 。??? 、 、?? っ ? 。
????????
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???????????????????????????? 、 、 。??? 。 、??? 。??? ???????、???????っ????、? 」?? ? ???。 ? ュー ー???、?? ?。??? 、 、?? ? 。???、 、?? ?。?? ? ?? 。??? ??、????????????。??? 、?? 。??? 、 ? 、 ???? 、 っ 。???、????、? 、??????????? 「 」 「?」??? ??? っ ……
























??? 。 っ ? 、????? 、??? 。 っ 、??? っ ? 、 ???? ??? ??、 ? 、??? 、 。?? 、 ? 。???? ???? 、????????」??? 、????? っ 。 、 っ っ??? ? 、 っ 。??? ? 、????????。 ????????????、??? ???? っ っ?????、??? 。 、 ????。??? ? ?? 。
























????????????、????????? ??????「??」??????????????。??、??? ? 、???? ??。?? ?? 。?? ェー 、??????? ? 、??? ? っ 。?? 、??? ?? ?? ?????? 。??? 、?? 、??ェー 、 ???、 、? 、? 、??? 。 ? ? ??????、??、? 、? ??、???
???????っ?????????????????????、??????? 、?? ー 、????? ??????????。??????っ 、???????、?????????????? ? っ 、?? っ 。??? ?? ?? ? 、?? 。?? ? ? 、?? ? 、 「? 」??? 。「?????」?「???」??????????? ??? ?。
????????? ? （ ?）
???????????? ?
??????????????????????、????? 、?? ?? ???????。????、 「 ????????? 、?っ っ ??? ?、 ??????? ……??、 ? ???? ュ? ー ョ?っ???っ? ?っ?? 」???。? 、 ??? ? ?? ? っ 、??? 「??? 」 ?。?、????? ? 、 、?? ? っ???? ? ??、? ッ 、?? ?
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?????????????????????? ?????????? 、?? っ ……。?????????????????????? 、????? 、? 、??????、 っ 。????? 、??? 、 ???? ??? ?????? ?? ?（ ）?????????
?『?????、 っ 。?? ? ????、 「 ューッ」???っ?。?? っ 。??????? ? 、 ???っ 。??????? 、 「? 、 ッ」???。 、?? っ 』
?????????????????????????．?????、??????????? ???? 、 ??っ???????、????????????????っ? 。????? 、 ????、????????、 ? 、 ????? ?。?? 、??? ??? 、?? 。??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? （ ）
??????????? ?
??????、? ???、??っ?（?）?????。??????????????? 、?? 、 ?? ??????? 、
??ヶ??????????????????? ??? ?? ?っ??????????????っ?、???????????????? ヵ 、 、?? ? 、 ? 、??? ??? 。??、 、??? ? 、 ???? ャ ー、?、? ? ??? 、?? 、???????、 ? ??????。???? ?、 ??。?? ?? 、 っ?? 、?????? ? 、?????、? っ 。?????????、?? 、???????、 ??? ?、?? ?????? ? ?
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????????????????、??????、?????????????????。 ?????、???????????????っ?。 （ 「 」 ）??? ? 、 っ?? ?、?? っ ??????? ? ? ?。???、?「 ?? 。?? ?? 」???、? 、 、?? っ っ?、 ? 。?? ?? 、?? ? 、 ????っ? 、?? 、 。??、 ?「 ???」 ? 。?? ? ??、 ???? ??
????????????、???????? 「 ???????」 （??? ） 、っ??????、????????っ????? 、 ?、????????? ??、???????????????。??? 、 ?私の書評
??????????????????????
???????
????????、???「??」??、 「 」 ? ???、??? ?????????????、????????? ?。????、? ???っ?? 。??? ?? 、?? 。






???ィ???ー???????????????、?ェ?ィ???ー???ッ?。 ? ィ ??? ? ー? ． 、 ー ???っ ? 、??．??? ??っ ? ャ ー 。???
?????、?????????????










???????????ェ?ィ???ー?。?? ?????????? ??。 ???、 、?????、 、 っ??? ? 、?? ? ?? ??????っ???? 、?? 、 》?? ??、?ー ???っ ? ? っ?。???、 ェ ィ ー ?、??? 、 ? ーー? ? ??、?、? ? 、ー??? 、 ュー ー??? ?? 。??? ッ 、?? 。 ??、? っ 、?? ?




??、??????????????????? っ?、 「 」??ー ?? ???? 。?? ? ィ ?ー??、?「?????? 」?? 、 ?っ 。????????????????????????????????????、 、?? 。??? ?? ? 、 ー?? 、．?? ? 、 、????????????????????
??っ?。?? ? 、??? ? 。
??????? ?ー?




?????ィ???ー??っ60?????? ??????????????っ?????? ? 、????
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??「????」?????ー???????? ? ? 。??? ? ー ?、????? ー ョ?????????っ??、?????????ッ??????????? 。???? ? ???????? っ 、?ェ?ィ?? ー?? っ? 、???ー ョ っ っ?? ??。??? ー ョ ? ー????。???????? ー?????????? っ???????????? ?っ?? 、???ー?? ュー っ???、 「??」? 、 。??? ー?っ? 、 ???? ? っ 、
??????????????????????? ???ー ……」??? ? 。?っ 。??? ??? ?｝??、???? ?? ? ??っ???、 ? ? 、 。??、?? っ 。
??????????
?????? ー ー っ?? 、? ???? ?? 。 ???? ー ? っ?、? ?? ?? ー?? ? ?? ???っ?? 。????? ェ ィ???ー 、 ? ??っ??ッ???? 。?????????????????? 、?ッ ?「 ー? ッ 」 、?? ?? 。?? ? ?? ー




?．???、 っ?? ? ? ?ェ ィ ??????????っ?。? ????． ? ??、? ?．????? ． 。?｝ 、 ? ．?? ???? ? 。?っ???．??? ??。?? ? 、 ．??． 、 ? 「?? っ 。??? ? ー??? ．?、?? 。 ょ 、?ー????? ?????? っ??? ? ???? ? ??? 、 ??? ? 。． ェ ィ ー?? ?? 、?? ? 。?「 ．? ? っ
?????ー????????????、．??????????、?????????っ?、 ー??ー?????． ? 」?、????? ッ ． ??。??ー? ッ? ?? ? 、??????? ? っ????、 ．?? ?。 ?．．，、????? ?? っ 「??? っ ? っ 」?、 っ 。 ???????????????????。???、?ー ??? 、?? 「? 、?」 ??っ??? ッ 、 「????? っ 、 ょっ??? ? 」? ー ッ 、??? 、 っ??。????? ?






































?「?????、?????」???????? ? ?。?? 、 「 ? ??、 ? 、????っ?」?、?????????????「? 、? ?? ? ? ?ゃ??? 」 ? ?。?「? 、?????? ?、 」??? ? ? ??? 、 ????????????????。
????? ?っ ?、?「 ．?、 、 ? 、 、?? ???? 、 ?． （?? 、 ??? ??? ????????? 、 ??」???．?、??? ? ???、? ??っ 。????? ? 、 ??????、???? 、??? 、 、?? ??っ?? ?
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????っ????っ?。?????????? 、 ? ? ???? ???? ー ー ー ??? ? ? ）?、 ． ? ???? ?? ??? ??。????? ??、 ? 。?? 。 っ ． ??????、 ??? っ???????? っ????? ???っ?? 、?? 。 ? 。?? ? ?? 。?????。 、???。 、?。 「 ??、??? 、??? ょ 、 っ?」 っ ?、 、??? ?、?????? ? ? ??「??? ? っ 、?? ? 、
???????????????????、?? 。?? 、（????）?、?????ー???、???????? ー 。?? ー
???。?? ??????????、???????? ? 、．．??．???．? ?? ????? ? 、?? 、 。?「? ?? ょ」??っ? 、「? 、? 。? ? ????? ? っ …」 、?? ? 、??。??? ? ??? 、??? 、 ?、 、??。 ー 、??、 ????。? ??? ー ? 、?? 。
???????????、?????????? 、 「 ?????? 、? ??? ?? ?? ?? ??? ?っ 、? ??、? 、 、 っ?? ? 、 」??「? ??。 ? ? 。 ??? ?? 」?? 。?? ?? ? 〞??? っ??? ? ? 、? ? ??? 、??。 ? ? っ?っ ? 、 「???????? ?????」?? ??。 ? 、?? ?? ? 。 ー ー?ー??、 ? っ??。??? ? ??? 、 ? っ 。??????、? ? ー?。「 ー 、?? ?? ?
一78一
????、?っ???????」??????。?????????????????????? 。 「???、? 、?? 」 、 ー?? ? ……???????? ?、 ?? ??? ?? ?? 、 、 、??? ィ?。? 、?? ? ????? ?? っ?。 ? 、?? ?? ）
???????
〈表■〉




















?????、???? ??????????っ? っ?? ?。??ー????? ?、????（?、ー? ?
???）??、???、???????、??? ? ???、 ??? ?????? ?っ?????、 ? ． ???。 ? ?、??? ?? ?、?ー?? ????、?????。??? ???? 、?? 、?? ? ?。?????????? ??、??っ???? 、 ???。 、 ょ??、 ??? ? ???、? ? ?、?? 。 ???? ? っ 、 「 ????? ? ?? 」?? ?。????? ? 、???、? 、?、 ? っ?? ??? ? 。
一79一
??????、????????、?????? ? ???? ?????? ?。??? ? ? ???????? 。??????????????? 、?? 、?、? ? 、?? 、 ???? ? 。?? 、 ??? ? 。??? 、????? 、 ?、???、? ??? 『 』?? 。?? 、?? ? 、?? 、 ?? ー? ??? ? ? 。????? 、? ?? ?? っ????、 ? ? ??「?」??? ???、 ? っ 、
????????????????????????、?????????????????? 。?? ? 。???????っ 、?? ? ??? ??、??????????????????????ー?????（? ）
『生活百科事典』第14巻
家事経済法律篇　主婦の友社，1975











?? 。 ? ????????????????、??????????。 ? ??……???、 。 ?、?コ?? ー っ 、 ?
????? 、 ッ?? 。?? 。?ュー????? 、????ー?? ?、 ????????。? （ ）???ッ ー????? ッ?? ? ー ?、 、??、?????? （ ）?? ? っ 、 ???? ? っ????????????? ? ??、??? っ???????????????????
?、??????????????????? 。?? ??????? ?っ 、 ?????? ッ っ?、??っ?????? ? 。 ???? ???????? ? っ ッ?? ? ???っ 、 。 ????????? 。??? ? ??ッ?ー? ???????っ ゃ ???っ ッ??? ? ???????? 。?? （?? ）?? ??? ? ??ィー?ッ????????????、?????????っ??????? 、 ? ??
?????、?っ????????っ??…? ?? ?…????????????????…??? ? ???? 、 ???????? ?????? （ ） ?っ???っ???????????? ?…????? 。 ?? ?…????????? …
???????? 〜 ? …???． ｝?? っ?? ? …?????? ? …?? ? ?? ??????? ?…????? ? …?? ?? ?? …?、 ?????? …?? ?、 。 …???????? ? …??? ? …? …????? ?? ? …????? 、 ?? ?、 、 …??????? …
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△0わいふ家庭科
????（????????????????） っ? 。?? ??ー? ???? ッ?。??? ????? ?? ? ?????? ? ? ? （ ）????? ー?????????、?っ???、?????、?? ? ??っ??、? ? ー?? ? ? ? 。???????? 、 ゅ ? ?????? ? っ????????、???? ー???。 、??? ??? ? ?。 ーー
??????????????????????っ????? ? ????????????、???? ??? っ?? 。 、??? ? ?、 。??? 、?? ッ ィ??????、?? 。??? ? ょ??、 ? ??、??? ?????? 。?? っ???、???? 、?? ?っ?? ? 。?? ???? ? （ ）???????????
??????? ?っ 、?? ????? ?、?? 、?「 」
????っ???、???????????????? ? ???、 。 ー????? ?っ??????、?? ????。 ???? っ っ ?、?? 、 ??? ????。?? 。????? （ ）?????????
???????、?っ ????っ?????? 、 ???? ?っ 、?? 、?? 。? ? ? 。?ッ??? ?（???）????????? （ ）
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????ー?ー??「?? ?? ??ッ 」? ????????? ??、 ー??、??? ?? ??? 、????ー???????????、 ??? ?? ?? 。??? ????? ? ?ッ ー??????? 。?? ? 、
???、???????????、【 ??? ??? ?っ????。 ? （ ?）?????? ????
「????????
???? ?? ー ィ?「 」?（ ）???? （?）????（? ）???? （??? ?）????? ヶ????? ? ）（??????????、????
?? ）??? ??? ???。 。
???????????
???????ー??
????????ー（ ??? ）?、??? ??? 、??? っ?、??????????????????、????? ???? ? ?。?? 、?? ? ? ? 、?? ???? ? ??? ?????? ー 。?? ?? っ 、???? 、???? ? 。
???、???????????????「??????」????????。?? ???????? ??? 、????? ? っ???。???「 っ 、??」 ?????、 ? ???? ???????? ?






??? ??ー???? 。?? 。??? 〜 、??? 、ー? 。????? ? ????? 、 、???? ??? ??。 ???っ?? 。?? ? 、 ?????っ ? 。
??????????????????。???????????。?? ??（????）?? ???????????ー ー?「?? 」。?? ? 、??? ???っ ? ?? ??????ー」 ?????? ? 、???? ?? 、?、 ? 、 「?」? ???????、 ? 「?? 」 ー 。?? ?? ?????? 、 ?
????????????????????、???????? 。 ー 、「?」???????ー??
??????。?? 、 「 ??????ー」?? ??????????「? 」????? ??? ?????? ?、 ?????????????????? 「 」???????、 、?? 、 ? 、??? ??? 。??? ?。????? ?（? ）??












????????っ???、????????? ???。?????、??? ? ? 、 ? ??????、?ッ ー 、 、 、?? ? ?。??ッ??ー 。?? ? 、 、 ?。?? ー?、 、 、?? ? ?? 、?っ? 。?? ?? っ 。
??????????????。?? ????、 ー ??????? ? ?ー??っ?。?（??ッ ?ー ? ?）????? 、 ー??? ? 、 ッ ャッァ? っ ?? ?? 。????? （ ）?? ?ッ ? 、 っ 、?????、 ッ ー っ?? 、 っ????? 、???、??????っ?????。???????? 、 っ 、?? （ っ 、ょ??ゃ???、?ッ??ー?、 ???? っ? ?ゃ? ） 。?? 。









??????????????????、???????ー???、?、 （ ） 、?? ?? ?????? ? 、 ????? 。?? ?、↓ ? 、??????、?????????????、??? ???。?? 、 ?
??????、?????????????? 、 ? 、???????????????、????? 、?? ? 。???、? っ??、?? 、?????、 っ?。???????、 ?????、??? ? ? 。????? 。??? ? 、?? 〜 （?? ? ?? ）???????? ? ???? （ ?
???????????ー?????
????????????、????????、??????、??????（?）?? ? ? 。??? 、 「 、?????っ ? ??????」 。????? 。 、 、?? 、 ? 、????、????????。?????????? ? っ?????っ?? っ 。?? ? 、??、 、 ???、 ?、??? ?? っ 。?? 、? ????、? 、??? ?
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????????????????????? ????????????。??っ??っ 、 ……??? 、??? 、 ?????? ? ?? 。????「?? ?」?「?」????ー ? 、????? ???ー 、 「?? ??」?「 」???? ?? ??? 。???? ??? ????ー?????
???????? ????????。??? 、??、 ッ 、
????????????????????? 、 ー?「 ッ?ャー??????、??????? ッ っ ゃ?。??．?ッ????っ?、????????? ッ ??? 、…… ?ょ 。 、 ? ????」???、? 、 ??、? ? ? 。???? 。?? 、．??? ??? 。 （ ）?? ???????????ー?????
????ー??? ? ー???????????????????? 。??????????、 ? ??。
????????????????????、 。 、?? ー?????????、??????? 、? 、??? ? ? っ 。?? ? ? （ ）????ー??
??????
?????????? ー?。 ?ー???????っ? ????。?? ? ??????? 。 、?? 、 、?? ? 。??、? 、??ー ? 、? ? 。????? ? ? っ?? ? っ 、?? ? ? ???、 ? ?????
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????????。?? ?? ???、???????????????????????ー??? ェ ??、?? ょ??? ? ? 、????? ?? 。 、????? 、?????? っ ?、 ↓??っ?? ? ??。?? 。 ーィ???? ???。?????????、 ??っ????????????????????? 、?、 ???? ??。?? ??? 、??????っ? 、??? ? （ ）?、?? ???? ?、 ? ?
???、???????????「????????????」?? っ ??? 。??? っ? 、?? 。 ????????、??????ー?????????ゃ ? ????、?ィ 。?????? ? ???ー っ???。?????? ???? 、 ー 、??? 、 ???? ??。??? 、 ???????．?? ??、??? ． ????? 。??????? 、 ?? ????? 、 ???? 。 、

























































































?????????っ?｝???????、??????????????っ????????????。 ? ???? 、 「 っ?????っ 。 っ っ??、 ???? ?????? 。「?????????、?????????????? 。
????、 ? ??????? 、 ??? っ??? ? 」???、 ?ャ ー???。 ょっ???、 ????? 、 っ 、?????????????。?
「????????っ????????????
???。?????????ゃ??っ???、???????????????っ???……????? ? 、 ? ?????? ??っ? 、｝?? ? 。?????? ? ? ??? ???。 ? っ??? 、 ょ??? 。??? ょ 、?? 。??? ???? 、??。 ???? 。??? っ?、? ? 。?? っ???ゃ? 。
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??ッ??????????、?????????っ?????、?っ?????????っ????????。?「?????? ゃ? ょ」??? ? 、 っ??? っ??。?? っ 。っ??????、??っ??????、??????? ? ????っ? 、 ー?「??、? ? 」 っ?? ? ? 。??? ???? ? ー???っ ?っ 。???っ?。?????????? ????、?ゅ?? ? っ ? っ 。?????っ 。????? ???、???? ? 。 ャ??? ???、 ? ??
?っ??????。???????????????っ???????。???????????っ???????????っ??????。??? ??????っ ???????っ?????? ? ? 。 ???? 、?、?????? 。????? 。 、???????????。???ゃ? 、??? 、 っ 。 ???? っ 。??? 、??? 。?? ???? 、 ゃ っっ???、????????。?「? ? ょっ 」?? ???? ? 。?
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?????ッ?????っ?????????。?????? 。 ? 、 「??? ? 、 ????? 」 ???っ???????。??? ? ????。? ??? ? 。?????? っ?? っ 。?、??? ?っ????。? ?っ????????????????っ?????っ? ? っ ?????? ? ?。??? ???? っ?。? っ 、?? っ 。 ? （ ）??? ? ? ???、 っ っ っ 。????? ? ???? ??っ? っ
???ッ???。??????????????????????????????????????っ 。 っ 、?????? 。??? ? 「 ッ ッ 」?? 。??????????????????????
????????っ 。
?????????????????
??? 、 ????っ?。 ??? ? っ 。 ? っ 、 っ??? ? っ 。?? ? っ
（?????????? ??





????ッ??ッ?????????っ?????。?? ? ?っ ? 。??? ???、 ???? 、 ? ?????????????? 、????? ? 。??? 、 ??? 。??? 、 。 っ??? っ ????。 ? ???????、 。??? 、??? ?? ???? 。??? ょ????? 、 っ??? 、?? 。 「 、????? っ??」 「?????? 」??? 、 、
?????????っ?????????????????。???????????????????、 ? 、????? ? ??????? 。????? っ ???? 。?????? 。っ????っ???? ?????。???????? 、?? 、 ???? 、???、 っ??? ?
























































???????????????????????、?ー?ー????、???? ャ 、 ??ャ （ ） っ 、???っ????。??????





????????????、?????????? ?、??? っ 、????、???っ??? っ??、 っ 。??? ???? 。 ゃ 、??? っ?????? 、 ? 、????。????っ 。??? ??、? ゃ????? ? ????。??? ? ? ??? 。??????ゃ っ?? 。
??????????????????? ???????。????????? ?? 、 ????????、 ?? 、??? 。??っ っ 、?っ ??????? 。????? 。??? ??? 。?????? っ?? ??。???っ ゃ??っ 。??っ 、? ?? ???? 。
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??????っ??、?「?????????????」「???」「?ャッ」?????ゃ……。 （??）??? ? ?? ?? ???? ? ゃ ? 。一ベ
??????
???????? ?????????っ? っ?、?っ????????。?????????? ? ? ゃ??っ 、 っ 。?、 ?? 、 っ 、
???????????? 。 （ ）??? ?????? 。（?）????????????、???? ??
?? 。???????? っ 、??? 「 」
??????っ?、??????????????、????っ???????? ゃ 。 っ?、? ? ??? ? 。?????????????っ??????
??、?? ー ??? ? っ? 、??? ? ? っ??、 。????っ? ー?? 。??? ???? ? 。??? ? ????? ?? ?ょ??? 、??? 、 ? っ???????? ? ゃ??っ 。???
?。（?）???? ?????????????、? ? 、?? 、??????? ? っ ……。??? っ ????、??? （ ） ??? 、 ???? ? っ 、???ャ??? ???? ゃ?? 。?????、 ??、 ? っ??っ?? ?。??????????? ???? ?っ? ??? 。?? ? 。
一　100　一
?????????????????????。?????、? ???? ? 。??????っ 、???? 、 ? 、?? ?っ?、??? 、????????? ???? 、 ?っ?????????ゃ????????? 、 っっ?ゃっ????。???????、??? 、?? ー ?? 。?????? ???っ 。?????っ??。





???????????????、??????????? 。 ???? 、??、 ?????……。一「??????????????????? ???????? 。??? ????? ????、?っ???。????っ? 、 ゃ??? ? ?? 。「??????????? ??っ?……」 、 ?????。 ??ょ?。?? ??、 ? ? ?ょ??。
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????????????????????? 、 ??? ??、 。??? ??????????? 。 ャ?、 。 （ ）?????? ゃ 。 、?? 。??? ???? 、 ??? 。?? ???、 ?ー っ ???。?? ? ??? ?? 、 ??? ?、??? 。 、??? っ 、??? 、? ?? ?????? 。??? 、
??????????っ?。?（?ェッ??）、????ッ???????、??? っ ょ???、 っ??、 っ??ゃ 。??? ???? 、 ッ??? ゃ ??????? 、 ?????? 、????? ?????????
躍…　，ve＿。　艦■■凹画9■■■ノ7．＝軽量騒髪帰角」r■圃r鯛！d
間
??????、???????????? ? 。????? 。????? ゃ 。??? ??????。?（ ?）??? ? ????????? 、 ????ゃ? 。?（?）らどA■■■一■
o　　一
???B??? ? ? ???っ?????? ……。??? ??? ??????。??? ???????????? ? ?? っ ? ????っ? ? ? ???? ??っ? ???? っ? 。??? ??? ? っ
一　102　一
???????????。??、???? 。??? ????????? 、 ???? ?…。??? ?????、 ??? ?? ???。? ? ???、??っ 。????? ? ??。????っ?ゃ 、??? っ? ? 。?っ??、 ??? ????? 「 ィ?」 ??????? 、 、??? ?? 、?? ? っ 、??? っ??、 ?
?。?????????????????ょ???、?????????っ??????? ょ 。??? ??????????????、? っ 、?? ? っ ?? 。?????? 、?? 。??????、 ? っ??。???? ゃ 。?? 〞?? 。?っ? ? ……。????っ? ? ?。???? 。??? ……。
?????????????????? ?。??? ????????? ? ? 。???っ 、 ????? っ?? 。??? ???? 、?っ? 、?? 、 ?? 、?? ? 、??? ? っ??? 、??????っ??? 。一ば? ????????? 。 ???、 ?????? ????? 。 ????
一　103　一
??????、??っ???????????????? 、 っ???っ ょ ー ??? っ 。??? っ 、 ?????? ???? 、 ?っ??? 、っ??????。??? 〞????????????????? 。????、? 、??? っ っ??。 ? っ ょ??? 、??? っ?? 。??? ????
?、?????????っ?ゃ?。???? ????????? ???????? ??、? ????? ??? 。?? ???ャッ??? ???、 っ っ??? っ ? ? 、??? っ ?? ? 。??? っ?っ?????っ? 。??? ???? ッ っ?? 。（ ）??? ???? っ 、??? 。??? っ???ゃ っ 。???? っ
???。?????っ????????????????、?????????っ ? ? 。??? っ???っ? 。??? ???? ょ 。??????、 、 、 、????? 。 っょ?っ??、 ??? ??????。??? ???? ょ????。? 、??。??????? っ ょ ゃ? 」??? 、 。??? ??????? ?? ?
一　104　一
??っ?……。???? ?????????????? 。 っ 、?? ? 。????? っ ???。 （ ）????? っ 、 …????? ?? 。????? ……。??? ? ???? ???。 ? っ?? 、 ?? ??ょ? っ 、??。??? ??????? ?? ?
?????????
??????????????????? ??。???っ 、?? っ （?）、????? 、??? ょ??? ??????ー?? っ 、???ゃ っ 。????
?。??????????????????? ャ?? …。?（?）??? ???? ??っ ?……。??? ? ????? ???、? ? ?? 、?? ?ゃ 。??? ????? 、 、 ???? 、? ???? 、??? 、??? 。??っ 「 」???っ 、 ?? ???ゃ ……。?? ?っ 。（ ）?????? ??? 、 「 、 っ?」? 、?「?????
一　105　一
?」???……。????? ??????????????、? ???????っ??? っ ……。???? ? ?????? 、?? 。?????? 、?????? 、 っ?? 。??? ???? 、?? 。???????????? ?????。????? ??っ 。?? ??? ???? ? っ 、
???っ??、????????っ?????????ッ??っ???????? ? ? 」 、?? ? 。（ ）?????? ? っ??? 。 ??ー????????? ???????????? 、??? ?? 、??? っ ? っ?? 。（ ） 「 ッ?」? ゃっ 、
??????ょっ????……。（?）???? ?? ???????? ???、 ? 。??? ? ????? ?? ??? 。（ ）????? ョ 、????? 。??????? ?、?? 。??? ????ゃ 。?????? ? ??、???? っ????? ???? っ 、
一　106　一
????????????ゃ?????? ????っ??、??????????????。?（ ?）??? ??? （ ）?? ????? 。???? 、??? ???? ……。??? ??、 ? ?? 、??? っ ??? 。??? ? ? ????っ っ????? ??、 っ っ 、??? ゃ?? （ ）???????ャ?、????
??????
っ??????????。?????
???ャ???っ?????、?????????? ? ? ?ゃ?????????? ゃ????ャ??????? ? ???? ー? 」??? ゃ （ ）??? ????……」 ……。 （ ）????」 ??。?（?）???（??）????ゃ??? っ??? ょ
???????????????????? ゃ ?っ?????? 。??? ???? 。?????? 。??? ?っ 、 ???? ? 。?????? 、??? ょ。???ー?ィー ?、 ???? っ 。??????、?????????????っ?? ……。??? ? ? ????? 、?? ??? ?? ?。????? 。???????。???っ????
一　107　一
??????……。?（?）??? ?? ? ??????? ????。??? ?? ?、 ????? 、??? っ??? ????? 、 ???? 、?? っ ?? 。????? 。?????? ゃ?? ???? っ ?? 、??? 、????? ?、? っ??????? ? ? 。????? 。 ???? っ?? っ ……。???
?「??????」????????っ????。?（????）??? ? ???????? ?????? ??????? ????? 。?????? 、??「??????……」っ?????っ
???。 （ ）??? ? ?
????????????????????????????っ 。??? ????????……。????? ょ っ????? ???????? 、??? 、 ??????? 、????? 、?? 。????? っ??。????????? ??……?????
一　108　一
????????、?????????? ? 。?? ???????? ? 。?????? 。??????。???? っ 。??? ? ?????「? ? 」っ??? ??????? ょ ?。??? ??? ? 。?????? 、 ??? っ ????っ????、???????????
?????????ょ?????? ? ??????? っ ?っ??」? 、 ????? ????? ……（?）??? ???? ? …。?????、 ? 、?? 。?（ ）?? ????ゃ。 （?）???ッ?????????????っ????ゃ???????? ???? ??っ ???。 、??? ?? っ?? 。????。? っ 、











??????、???、?????????????。???????????? ???? 。 ? 「??? 」 「 」。?? ー ????? ???? ? 、
??? 、 ??っ 、??? ??、? ャ????? 。??? 、??。 、?、? ???? 。
??????????
?????? ??? ? ? 、? ? ?? ?????????????っ?。??? 、 「?? 」 っ ?
一110一
???????????????、?
????????????。?「??????ー?????????????」 ? ??、 ??? ?? 。??? ? 、??? 、?っ?。 ? 、 ???? 。「???????????」????? 、 、
??。?? ????? 、???? 、 ????っ?。 「 ???? 。??? 」 、???、 ? っ 。??? っ??? ???、 。??? っ???、
???????、???????????????? ??。 「 っ 」 。??? ? っ 。
「???????、????????
??? ? ー ．???????? 、??????っ?????。．??? ー 、??? ッ ャー?っ ー?、? ?? ー??? ? ? 、?? ょ 」??? ? 、?? ? 。???、 ?『??? 』 ?。????????
?????? 。????????、 ? ????、 。
?「????」????????、????? ? ?、?? ??? 。???? 、?????? 。 「 」
「?????」「??????」「??
??」「 」????? っ 、?、? ? ??? ?。??? 、???? ? ????????????、 ??? ? 。??? ???? っ 、????????、??? 「?? 」?っ ??。??? っ??? ???。
一　111　一
??、????????っ???????????。????????、?っ????? ? 。「????、?????、?????
???っ? ?、???????? ????? っ?。? 、??? 、 っ??、 ? ??????? 。???????」??? 、 ? ???? 、 っ 、?? 、????? 。????????




?、????????????????? ?。??????、?っ???????っ??? っ 」 、?????「 ? ????????
??????」?????。????? ? 、 ??????? ? ッ ッ?????? 。 ????? っ??? ??っ?、?? 。??? 、???。 ???、 、??? 、 、 。??? っ 「?? ? 」??? 、??? 、 ??????????っ 、 ?????????????? 、?? っ っ 。??? 、 ー ーュー??ー?ー???。???????????????????????
一112一
っ???、????????????、????????っ???、???? ? ???。??ー ? ー ー っ????? ? 、??? ????、?????? 。??? ????、 っ ー?。??? ????っ? ?????? 、 、?? ?? っ?? 。?????
??????? 、???????? 、??、??? ｝?、? 。??? 、?? 、 っ
????、?「????????????っ 」 ? ? 、 「??? っ ?」????? 。?????、 っ ???、? 、???っ???? 。 「??ゃ ? ???、 ??? 」??? っ 、??? っ? 。
「??????????ゃ?」???
??? ? ??、? 、?? ? ? 。
「??????? 、
??? 。?、?? ?『 』??? ?? 、??? ? 。 ????
?????????????????????? ー 」「????????、??????
?、??? 。 ??????? 、??? ? 、?? 」?????? ー 。??? ?、?「? 。 っ?? ? 」 。??? ??????。 ? 。????、? ?????? ? ???っ?????、????????????? 、 ? ?? 。???????? 「 っ??? ?? ??? 」 。 「? ??
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???????????、??????? ????」?? 。 ????、??? 、?? ー? 、 「?? ? っ 」 （??） 。??? ????????
?????、????????? ??? っ 、
「??????? ??? ?
??? 。 ? ?????? ?? 、?? 、??? 。??? 、 っ??。 ???? 。 ??? っ 」
???????????????ー???????、????????????? 、??????????????????????????????????「???? ? 」??っ 。????????、 「??? ?」?????? ?????????、????? 。「??????????????????。 ュ?????? 、 ??
??? ?? ょ。???『 ????? 』????? 。??? ? 、 ????? 、??? 。 ? 、 ッ っ???????、????????」?? ?? 、 「???」 。
?、???????????????????? 。「??ゃ ???????」??っ?っ?、 っ????、? ? 。?????? ．??? 、 ??????? 「 ? っ??。 ? 」????? 、 ? ??? ?、?「?っ ? 、??? ??? 。??? ?、 ???っ 。 ??? 、 ー?? 」??? 。 、??? ???? 」??? 、 。??
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???????ゃ?????、????????っ??、??????????? 、? ???????、???????? 。??? ? 「 ???? ??、? 、
?????????ー?
????????????????????。??????????????????」???。?ャ???????
?????? ? 、?? 、 ? 。??? っ 〜?? 。 ???? 、??? ? ? っ っ?。?????? 、??? 、???? ?。?? ? っ ? 、??? っ ???? 、?っ 。??? ? 、??? ? ?
???????、???????????、????????????。????????。 ?????っ?っ 、??? ? ? 、 ???? っ???、 っ 、、「?????????????、??










??、、???????ァッ ョ??? ?????????、??ー? 、 ー ィ??? ? ?ー ?ョ???、 ? ? ?ィ??????? 。??????????、??????
???? 、 ?? ?ー? ?? 。???? 。???? っ???ァッ ョ ???? 、?。?? 、 ?ュー?ー??????、??????? ??? っ
?。
「????。? ? ?????っ




??? ? ッっ???。???????????」??????? 、「?????、??????????
??? 。 ??、??ー??????????、?っ ?????」??? っ 。 っ??? ??? ??????っ?????、???。????????ゃ??
?????? っ 。?? 、 ?? 、??? ????? 。?ァッ?ョ??????????ョ?? 。 ???、 ー 、 ? 、
?ァッ?ョ??????????????。??????????????????、??????????????? 、??? っ 。?。??? 、 ?????? ? 、??? ?ー? ァッ ョ??ョー っ?。?? ???? ー ? 。?? 、「???……?????。?????????、????? ??? 。 ? 。?ァッ ョ????? ????」













?????ァッ?ョ??っ?。?????ー ?????????????? 。 ?ァッ?ョ?? ー? 、?…???ッ? ?、 ??? ??っ 。 ー ッ?
???、??????っ????、????ッ?????、????????? っ 。 ???? ?ァッ?ョ????。 ァッ ョ 、??? ァッ?ョ ?
?????????????。?????? ????? ?っ???、??ー。???????????ー ュ っ?。??? っ
????????ー?????。???? ? ィー ??ッ? 。??? ??? ー?。? ー ー ?ァッ?ョ ??ー? ? 。 ???? ? ?? っ?、 ????? ? 。っ???、??? 。「?????????????????。????? ????????? ??」
??? 、 、 ャ??? ? （ ） 、??? ????っ?? 。??? 。?? ?? 。??? 。????????、???? ???? 。??? っ
????????。?????っ???? 。?????? 。 ??ー?ー? ?????、?????????、 ?ー、???、 ?????? 。 ー ー?? っ っ 。??? 、?????????っ 。??? ???? ???、? ? ??????????? 。?? 、??? 。??? ?、 ッ??? っ ?。 ャ っ?? 。?????、?? 、 っ 。??? ー ー ????、??? 。 ャ ー??????、??? ??? 、
?????????、?????????ー?ー?????????。????? ??????????????? 〜 ?、??? ? ? 。
?ァッ?ョ??????
???????、 ??っ??????、??? 、??? ー? ?? 。?? ??? 、
「???、?????????????? ??」「? 」「????? ? ?
?。?????、 ?????????????、??????? ? 。?????? 。?? 、 『?? ? 。
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?????????、????????ァッ ョ ? 。?、? 、??ァッ?ョ????????????。??????? ? 、??? 。 ?????? ???、????? っ ??? 」?? ?? ???っ 。「????????????ャ???
??? ? 、?? 。 ーー? 、??ー?????ァッ ョ??????????????????」「??????ァッ?ョ ゃ
????」??? ??、 ??? っ 。?????ァッ ョ? ??。 ?ァッ?ョ????????ー 。??? ? ?
??????ー??????。?????????、???????。????ァッ ョ??? ? 。ー?? 、 ァ?ョ ーー???。 ? ー ?、???? 、?ァッ?ョ ??????????? 。 ? ー????ュー??????????????ー????。 ー ュー 、??? 、?????????。? ー ァ????? 。????? っ 。??? 、 ァッ ョ???
?。??? ?っ ??。??????ェ????????????? 、 、 っ??。 ? ????
?????。??????????????。????ー 、???????。
??? 、 ??????????? ? 。??、 ? 。??? っ 、??? ッ 、??? 。?? ? ?。??? 、 ???? 。 ? ーー???????、? ー??ー?、 、 ャ?????? ? ???、? ? ? 、 ィ???ー??????????????、? ? ー????? ? 。 ???? ? （ ュ ） ァッ?ョ??? 。 ? ???ー? っ 。
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?????っ?
??????、???????????? 。 ?????、??? ァッ ョ??? 。 ???? っ?。? ? ??ー 、 ー ー?ー?、?????? ?? っ 。??? ? ? 、?? っ 。??? 、????ー??? ? ????? ? ? ?っ?。???ー??? 、???????? ? 。???????? 、??? 、?。??? 、??? ? ー 。
?????????????っ?。???????????????????、? 、 ー ー ?????っ?。???????、?ー?ー、 ? 、 ー??? っ 。??ー? ??? 、??? ? ー?、? ? ? ? 。ー? ? 、??? ??? 。??? 。??? っ 。???? 、 ?? っ 。??? 、??? 。??? っ 。???、????????ィッ????、 ーっ?。??? ?ー ッ???、? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????〜??????。????????????? ?〜〜? ? 。????。?? 。 （?）
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????????っ?。???、????ァッ ョ ? ? 。??? 、 ー??ュー ー?? 。???????? ?? ??、???????っ 。 ァッ ョ??? ? 、 ???。??? ?、 っ 。「?????????ー?……?ッ?ィ????、 ?????? 、??
????? ァッ ョ 。??????? 、 、??? 」?? ? 、??? っ 、???ァッ?ョ ??? 、 っ??。??? ー ッ ュー??。 ? ー っ
?????。??? ??????、??????? っ?。????????ー? 。 ??。??? ? ュー 、???? ? ? ャ??。 、?? ????? 。「????ァッ?ョ????、???
??? ? 。 ッィ??????????????????????。 ?? ャ 、???? ? ???? 。 ???? ッ 。???ュ??（???? ァッ ョ ）」?ー???????????? ???? ァッ ョ??
??????。??????????ー? ???． 。???ー ??、?? ?? ???。????ー??? ィー ー ャーっ??、????????????????、?????????? ????。 ???、? ? 、?????? ????? 。??? ァッ ョ?? 。????????????。?????? 。????? ?? ． ? 、???? ?? 、 、 、??、 ??、? ? 、?? ?????? ? 。??ァッ ョ 、
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???????、??????ァッ?ョ???ー??っ?。?????ー????????、?ァッ?ョ??????、?????? ?? ?
?? 。????? ー ? 。??? ー 。??? ー 、
??????????????????ー?????????、???????? ?????????。????? ? っ?．、 ー?ー????、 ????? 、????。 ???ー? ュ 、 ????







???????????????????っ?、??????????????。???????????????っ?、???????????????????、?????? 。???????、????????っ???っ?。?????? ?? 、 （?????）??っ ??、? っ 、??? 、?? 。??? 、 」っ?ゃっ?、????????????????っ???
??? ?? 、? ? っ 。? ? ?? ? 、??? ??? 、?? ?? っ ? 、?? っ 。??? ? ? 。??? ???、 「? ??」 「 。?????? ? ? ?? 」???
???????????????????????????っ?。???????、????????????????っ? ? 、 、 「??? ? 、 。??? 、 っ っ?……」 、??? っ ゃ 。??? 、 っ 、「???????、??????????」??????
??? ? 。??ょ?? 、??? 、?? っ?。??? っ 、 、??、 、 ? っ??????? ????。????っ???っ?ゃ???? 、???、 ? っ 、 「 」??? ??? ??ょ?、 ? ? ??、 「 」 ?? 。?っ?? ? ?…??? ? ?? ?? 、? ??? ???? ? ? ?? 。
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???????????????? ?、??????????、? ????? ???、? ? ??? 。 ?????? ? っ ? 、 ????????っ? っ?。 ? ?????????????? 、 ? ? 、????? ? っ 。??? 、 っ 、? ?? ? ?? ? （???）?? 、? ????? 、?? 。「??????????????、??????????

































?????。????????????っ??、?????? ? 、 ?っ ??、 ????? ??っ?。??????? ??????、 ? 、 ??? ? っ 。?「??? ? っ???。っ?????」??? 、 ? 、??? 、??????、????????????、??????? 。 ?、??????????? ? 、??? 、 っ 。??? 、??? っ っ?? 、「??????????????????っ???っ?。????? ?」
????? ? 。? ? ? ? ょ? ??? ?? 、 、
「???????? 、 ???? 、 。????? ?
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??、?????????????、??????????????????。???????????、??????? ? 、 ???? ? ょ ?? 。 、?? 、??? 。 、?。 ????っ 」?????? ??、??? ?? ? ??っ???っ?。????? ? 、 「 ???? ? 」 、??? ? 。 、「?????????????????、???????。
????? っ? 」????? 、 ??? っ ???。???っ 、?? ???? ? 。??、?ょ ? ??、? ???っ? ? ? 。??? ?、? 、??? ? 、 っ
?。??????????????、???????????っ????????? ? っ?。
???




















































































































?????っ?。????????。???????????????????????、?????????????? 、 ょ ? 。 ? 。??? ……。「?????????。????????、??????
????? 」?、???っ ??。?? 、 ?、
「??????? ?」
??? ? っ 、????? ? 、 ッ??。「?っ??っ?? ??ゃ???。????? ?」
??? ? 。?っ 。? ? ?? ? （ ） 、??っ??、?????????????っ????、??? 、??? 、 ???っ ?? ?、 「?」 ??????? 、??? ? 、?? ?
?????????????????っ?。????? 、 ??????????? 、 ????っ 。? ???????? 、?? っ?? 。??? ???っ??? 、 ????。 ????? 、???っ ?? 、??? 、??? ?? っ 。??? 、?っ? 、 っ 、??? 、?、 っ っ 。????? ? 。? ??「???????????ょ?。????、??????





























































???????、?「???」???????????? ? ?、????? 「 ?」??? ? 。 ???? ???「 ?? 、 ??? ょ 」??? ＝ 。「??」???。???????????????? ?ッ ??????。? ? ? ???ッ
??? 、 。??? ?
?????????? ?




?????????????????????? ー?．?????っ???、???????????? ょ 。?? 「 ????」?? 、????? ? 、 っ? 「 ??」??? ????? ?、??? っ? っ 。???????? ?、??? 、 「 」??。?、? っ 。?、?? ?? 、???、? ?っ 、?? 。?「 ??」?? ???? ?? 、 っ??、?? ー?????。???? ? ???????? ? 、 「 」
????????。?? 「 」???????????? ?? ? ?。
????
????????????（??）
?????????? 「 ??っ??」?? 。??????? 。?? 、 ????????????????。????????????? 、 、??、?? 、 、 ?? 、?? 、? ?、 、 、??、 、 ??。????〜? っ 。 ???? ? ??。? ? 、?? ? ? ? 。???????? 、??? 、 ?、?? 。








????ヵ?、?っ??????????????。?????、????????、??? ? 、??、 ? ? ??。??? ?? 、? ? ??? 、??? ???ー 、 っ 、 ??、? 、 ? 。 「?? ? 、 ゃ 。????? ???????」 ???、????、?? ? ? 「 。?????、????、 ? 。??、 っ 、?」????????、 ー??っ? 。???、? ? 。?ー? っ
??????、??????っ??????。??、????「???????????? 、 ? ……。?? 、? 「 ? 」?? ? 、
「??」?????っ?????、?っ???ょ、 っ ?。
?? っ? ?、 ャー??。????? 。?? ? ???????????、???、 ???っ 、 。??? ? 、?? ? 。?? ?「?? ? 」?? 、
?ノ” ?、
???、?????、???、???、???…… ? ? ??????????? っ?。 「????」?????? ?? 。??「???」??????
?????????????




??????????、??????????っ ー ????、?「 ?」「????????」「??????」?????? ?、 、?? 、．??????????? 。?? 「 」 ????ー?? ． ?? 。 ?????? ?? っ????。??? ???? っ??、 っ 、?? ?っ 、 ????っ? 、?? 、?。?? ?、 ? ー? 、?? ? ?、 ??? ? っ 。
????????
????????????、????????? 、 「 ????? ? 」 「???? ????? 」 、?? 、?? ? 、 ー ー??? ? ???? 。?? ……
??????．?????
???、??? ? ?、????????????? 。??? 、 ??? ? 、「 」??? 、 ??? 。 「?」 ?? っ 、?? ?? ? 。??? ? 、??? 、?? 。
「???」??????
????????????




???????。??、??????????。 ? ??? 。 ? 、??? ? 。?っ ?????? 、?? ? ? 。 、??? っ 。?『?????、?? っ 』っ 。……??? ? っ?? ?? 、 『 、?? 。 』っ 、 （っ?、?????????????）???????、 、?? ?。?? 、??? ??? 。『?????? ?????』??? っ?、?? 『? 、?? ? ?、 』っ?、
?? っ?、 ? ょ 。っ?、?っ??? 。 ?
????????。????、????、??? 、 ?、 ????．??、 ????????????? 、 、????? 「??
????????????
?……?「????? ?ー?ィ? 」?????? 。 ? 。?? ? 、?? ? ?? ? ??? 。?? ? 、?????。? 。 っ?? 。? 、?????????? 。 ???? ? ? ー ??。? ? っ っ?? ? っ 。?? ? ? 、 「????? 」 っ???、? っ











????????????っ??????????????。?????????????? 、 ?????? 、 っ??? っ 、 、?? ?? 。?? ?? っ ????? 。????? ? ????、??????? 。?????????、??????????
????? っ 。?? ? 、 ????? ? 。?? 。?? ? 、?????? 。??? ? 、???? 、 、 、 、 ??? ???、 ???、 。????、 、?




??????、??????、???????? ? 。?? 、 、???? ???? ……?? 。??? 、 ????? ???、? っ 。??? 、 ゃ ー???? ? ?? ?? ???????? ょ 、?? 。?? ??、? ? 、?? ???? ? ? 、??? ?。??? 、???＝???????
?????????????
??、???????????????????? ? ． ?????? ． 、??? っ 、 ??? ?? ???。…… 、??????ッ ??????? 、 。??? ?。 ????、????? …… っ????? ? ??? っ 、?? ? 。 ???、????? ??? ? っ 、??ャ???? ?? ?、?????っ???? ??。?? ?
????????????
??????????? 、 、。??????、?、??????????????、??????。???????、??
???????????っ???。?????? ? ? ?????????。?? ?? っ 、 ??ョッ 、 っ ??っ???? ??? ?? っ ょ 。 、??????っ 、?ッ???? ?、??? ? ??。 ?????????? 、?? ??? ? 。??? 、???、?? 。 っ?? 、??? ? ?? 。
??ー??「????? ? ? 」
????????????
?????「???? 」??????。??? ???? ? 。?「 ? 」 ?、 っ????? ?
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???、????????????????。????、 ??「???????」?、?????????
???? 。?? ? 、? ??っ??? 、???っ ? 。?? 。 ??????っ ??? ?、? ???? っ?????? 。?????、? 「?? ??? ? 。……?、 ??、 ? 、．「??っ ? 」 、??? ? っ? 、?っ 。?? 「??、 ? ?????、 ?? ? ??????? 」 っ っ．
?。??? ?? ? 、?? っ 、 ． ?．?? ?? ??? ?




??????????? 。?? っ ?……。??． ???? ? ??、 ? 、???? ．?? っ? 。． ???「 ???? ．??…??????????、?? ?．?、 ? ． ． ? ?．?? ? ．?? 。?? 、 ? 、．? 、??、 ??? ． ．っ?? ． 。? 、．?? ?
????????。????????????? ??。??? 、?? ?????。 ???????? 「??????? ? 」 「 っ ??っ????」?、?????????????っ? 。?? ? 、?? 。?? 、 っ?? 。 ????っ 、 ? 、??? ? 。?? 、 ? ??? ????、 ? ? 、 、 ー???。．．?．???????????????、??
?．????? ． ?っ?? 。． ????． ? 、 ． っ???、?? ． ???． 。?． ? 、 ? ? 、?? ?
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?。????、???????っ???、?????????????、????????? 。??? 、?? 。 、??? っ ゃ ?
「????」???????
????????????
?????????????????、???、 ? ??? 。?? ? っ???。 、 ? 、? 、??? ? ……。 、?? ? 、?? ?? 、 ??????? っ 。?? 「 」「????っ????」????っ???????っ 。
?? ?? 、??? ?? 、
????????????????、????ッ?ー 、 ???? （ ??? 、 、??っ?? ? っ ）?、? っ…… っ 。??? ? ?、 ????????????? ? ?? ? 、???っ?? ? っ??? 、?? 、 、?っ?????????????、????????、? ???? ?
????????? ???? ? ? ??? 、 、?? ? っ 。??? っ 、??? っ????? 、 、??っ??????? っ ?????? 。 ?????????? 、 ? ???? 、???、 ?
????????????、??????????????????、?????????、? ??? ? 。 、? 、?????????????????????っ 。 ゃ?? ?? っ??「???」?????（????）?、??




???????????っ?????????? 。??? ???????? 。 ???????? ィ ?。 ???? ???。?? ? 。?〈? っ?????? ? ー??? ????? ????〈???? ???? ? ?????ー ? 。 （ ? ）
???????????????????
（?????????）
?「????????」????ャッ???ー? ? ? ????? ? 〈 っ 、?っ?? ???? ??。??????? ??、 ?、 ?????? ? 。?????? っ ?。?? ?っ???。??? ? ? ?。??? ??? 。??? ?
????ッ??ー????????っ????? ? ? ?。??ヵ?????????ヵ ??? ? ????? ??? ??? 。?? ? 。??? ? ?ッ ー （??? ）?? ?、?? ?
????????????????????。?（??）?? ???? 。
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??????ー??「??????」?? 。??? 、 ? ?、??。???????。?????????、 、?? ???? ? 。??? 、 っ?? っ ???? ??? ?? 。????? 、 、 ー??? ? ?ー?? ー ??? 、 ???? 、 ?? ?????、 ??、 ? ??? 。??? ???? 、?っ 、 っ 、??? ?、?? 。
????????????。?????? ?、????????、?????ッ?????? 、 っ 「 、?????」 っ ー?? 、?? ? ???? ?????? ?? 。
???????、????????
??????、??????????
????? 。?? ??、????? ?? 。?? ??、 っ ??っ?? っ?「 」?? ?? 、 ? 「?? 」???????、「????????」?? ????っ????????? 。?? 、???? 、???? 、 「? 、 ??」
?、?ー??????????????? ?っ?、??? ? ? ょ??。「??????????」???????????? ? ? 、????? ? ??? ?。
??っ 、????? 、??っ ? 、????、 ???? ……?????? 、 ? ???????、?? ? 「?? 」?、?、 ? ?、?? ?? ?っ???????????。
?????、?? ??? 「 」??????。 ? 。???????。
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??????
??????????????????。?（ ???????????? ?? ）?? ?ー （ ー）??? 、??、 、 。 。?? ? ???? ? ゃ?? 。?? 。?? ???? ー?? 。 〜 。?? ???っ っ 、 っ 、?? ? ? ー ?。?? ー ー??? 、 、 、??? ? 、?? 。 。?? ? ? ?
???????。?? ?????。?（????????）??? ? ???? ー??ー ? 、??（ ? ? ） 。?? ? ? 。?? 、? 、 、 ??、 、??? 。 、??。?? ?? 。?? ? 、?? ? ??。??? 、?? 「 」?? ? 「 」?? ? ? 。?????
?????
?????????????「???????? 」 ー??っ?「???????????ー???????っ??……」??????????????
??。?? ??????、 ??? ??????、??? ? っ??っ ? 。??、 ? ?? ?????? ??。?? ???っ?? 、??? 、 ー?? っ …… っ ??? ???。 ? 。?????、 〜 ? 、??? ? ッ?????。 、??? ??? ? ???
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??????、??????????????? ??? ?っ???? ッ ュ ー????? ? っ ???????? 、 ??? 、 。??? 〜??? ? ??? 。 ? 。?? ? ? ー 、?? ? 「?? 」 ー?? 。 、 ???? ? 。 、?? ゃ?? ? ? 、???? 。?? 、?? 。?〈 ?? ォ ー ョ? ー??? ?? 、 ? ?? ???? っ ?、 ?????? ?? ??? 、
????????。?〈?? ?????????????? ? 、?? 、 、 ?っ????????。???????、????? っ 、????。 ??????っ ????? ?、 ? 、?? ?っ? ???? ? ????? 、 っ?? ? 。?? 「 」??? 、??っ?ゃ ? ?、? ??? ?ー 、?「 ??? ?? 」?っ? 。 ??? 、?、??。???????、 ． ?? 、??? ? ? 、?? …… っ ????? 。 ??、? 、??、 ??? ?? ? ??
??????……
??????????。















??????……???????? 。????????? ????、 ? ??? 。 ? ?、??? 、 ? 。
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レリァンでは女性が主役。
　　な　セ　ひ　昭・疫雑
．。随羅
讃’、
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レグアンは全国に194の店舗かありまt。
店；長はすべて女控。そして5±fiの94％か女性でみめられでいま先
糠
お店の経営は女控のカで　　というのかレyアンの方銑
　　　　豊かな野司と細やかなむつかいか
　お店の隅々t：まで生かされている、レグアンで垢
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議靴灘転鱒讐 繋
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●レリアンのプロフィール
創立／昭和43年4月（レナウン・伊藤忠・一二菱レイヨンの共同出資で設立されました。
資本金／6億円　社員数／830名　売卜高／187億円
事業内容／婦人既製服の小売販売牛花（バラ〉の栽培・小売り。
事業所／本社新宿ff友ヒル32階菖業所全国194JS（トレスギャラリー）、4店（ロース・ギャラリー〉
●採用関係連絡先
〒160－91東京都新宿区西新宿2－6－1新宿住友ビル32階
私書箱180号TEL（03）348－1251（大代表）株式会社レリァン人事部
●募集要項
職種／①販充スタノブ②店長
給与／例①28歳固定給12万5，500円②初イて給17万7，000円
勤務地／首都圏有名白鍵店及ひ独立店
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うちのご亭主スゴく変ったみたいネ。
妻が働きはじめるとご主人がやさ
しくなる　・ってどうもホントウ
のようです。
ふつう夫たちは共働きがあまり好
きではありません。ですから妻が
働こうとすると反対しがちです。
でも、働いてみたいあなたはとに
かく働いてみることです。私ども
では「妻が働く、そのとき夫は……」
というテーマで、夫たちの妻が働
くことに対しての態度を調査しまMEMSSEESMl
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70一一79点 60－69点 60点未満
した。（56年6月）その結果、およそ、
働く妻をもつ夫たち80％が妻が働く
ことに賛成していることが明らか
となっています。しかも、「何点奥
サマですか」と働く妻への評価を
質問したところ、妻が働いていない
夫たちにくらべ、10点以上、良い
点数をつけているのも興味深いと
ころ。妻が働く一と夫は甘くもの
●マンパワー街頭インタビュー調盃〔56年6月実施はり
わかりがよくなる
なんです。
ということ
あなたの御寺一・まｽ遡猫＝
●マンパワー街頭インタビュー調査（56年6月実施）より
●マンパワーの窓口は全国9ヶ所．、
こ“希望のところへお気軽に電話し
てください　経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがこ相談に応じて
おります
●東京銀座tt562－4271●横浜tt314．1222
●東京／新宿n342－5555●大阪tr222．6300
●名古屋e261－666　j●神戸fi321－5951
■広島s23－IIOO　　●福岡n741．9531
●ヰL幌tt222　4881
魑
マンパワージャパン株式会社本it”東京都港区赤坂1丁目11－45第3興和ビル
雑誌09859－11
